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KAMBING biri-biri
Dorper yang banyak
diternak di negara ini.
I{ambing
biri·birl
Ramaipengguna kelirudan tidak dapat membezakan
antaradaging kambingdan biri-biri
•....
KAMBING segar mempunyai daging yang berkualiti berbanding yang diimport.
Oleh DR. AZHAR KASIM


















































































































PENGGUNA perlu bijak membezakan antara daging kambing dan biri-biri supaya mereka







































































































































































































BIRI-BIRI Dorper yang ditemak di ECER sedia untuk dilelong.
